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Instrument pour la mesure des trayons 
de vaches laitières 
par Marcel THÉR.ET et le Frère Yves ÜGER 
Dans une récente communication, l'un de nous (1) soulignait les 
problèmes soulevés par l'utilisation de plus en plus fréquente de la 
traite mécanique. La question suivante était posée : 
« Peut-on traire toutes les vaches à la machine ? >> 
La machine à traire est faite pour un pis de gabarit moyen et pré­
sentant en particulier des « trayons moyens ». Ceux-ci doivent être 
bien attachés, réguliers, d'un format moyen ; ils doivent être éga­
lement le plus uniformes possible. 
Tous les trayons qui s'éloignent de ce type moyen rendent impos­
sible la traite mécanique de certaines vaches et l'un de nous (2) y 
voit la cause de nombreuses mammites. 
Il est certain que les caractères des trayons prêtent à sélection. 
Encore faut-il définir les normes de ceR trayons « moyens ». 
On en cherche en vain de bonnes descriptions, surtout si l'on 
attache quelque importance aux caractéristiques chiffrées. Les 
Herd books ne se sont pratiquement jamais préoccupés de cette 
question qui a pourtant, aujourd'hui, une grande importance. 
En fait, quel matériel, quelle technique a-t-on préconisés ou utili­
sés jusqu'ici pour effectuer des études sur cet aspect très particu­
lier de la sélection des vaches laitières ? 
J OHANSSON (I) (3) utilise un pied à coulisse muni d'anneaux 
interchangeables qui permettent de calibrer les trayons. Il faut 
donc automatiquement toute une série d'anneaux pour effectuer 
des mesures précises, d'où une certaine difficulté dans la mise en 
œuvre de cette méthode. 
Avant de proposer un instrument, voyons les éléments métriques 
.que l'on peut retenir pour caractériser un trayon : 
10 hauteur(ou longueur); 
2° diamètre à la base (diamètre supérieur) ; 
nec. llléd Vét. - Tome XXXIV (Avril 1961). - Vigot Frères, Éditeurs. 
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3° diamètre de la partie subterminale à 1 cm de l'extrémité du 
trayon (diamètre inférieur) ; 
4° diamètre du trayon au milieu de la hauteur. 
Eventuellement, d'autres diamètres pourront être pris en tenant 
compte de la forme du trayon : trayons présentant des étrangle-­
ments plus ou moins accusés, trayons présentant des varices. Il sera 
intéressant alors de connaître le niveau exact de la mesure prise­
par rapport à la hauteur totale du trayon. 
En ne tenant compte que de la forme, on peut avoir différents. 
types de trayons et nous proposons la classification suivante : 
1° Trayon normal à bords sensiblement parallèles. 
2° Trayon à bords droits, mais non parallèles. 
- trayon conique. 
- trayon en ampoule ou ampullacé. 
3° Trayon étranglé présentant des bords irréguliers avec étrangle­
ment plus ou moins accentué (Voir figures). 
FORME DES TRAYONS 
1°) Trayon à bords sensiblement parallèles. Type normal. 
20) Trayons à bords droits mais non parallèles. 
Trayon conique. Trayon en ampoule. 
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3°) Trayons à bords irréguliers. 
à étranglement peu accusé. à étranglement très accusé. 
FORME ET DIMENSIONS DES TRAYONS 
(Eléments métriques à déterminer pour caractériser un trayon). 
H 
�-- --D m ---
Hm HL 
--.-------\ - -De - - -
1 cm -y---- - De - -1cm 
Eléments hauteur : H 
= hauteur totale. 
Hi = hauteur des relevés des mesures de diamètre 
intermédiaire. 
H m  demi-hauteur totale. 
Diamètres : Db = diamètre de base. 
De = diamètre à un centimètre de l'extrémité du 
trayon. 
Dm = diamètre moyen (à mi-hauteur). 
Di = diamètre intermédiaire. 
Les mesures Db, Dm et De seront toujours prises avec les mesures de 
hauteur ; H ,  Hm. 
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APPAREIL DE MESURE PROPOSÉ. 
Nous inspirant du craniographe de SANSON, nous avons pu 
mettre au point un pied à coulisse spécial permettant de chifîrer­
les principales caractéristiques des trayons. 
Cet instrument se compose d'un U dont les branches graduées en 
millimètres, écartées intérieurement de 10 centimètres, ont une 
hauteur de 15 centimètres. Les branches de ce U portent chacune 
trois curseurs passant dans des coulisses, la supérieure fixe, les deux 
autres mobiles. Ce U est muni d'une poignée dans laquelle passe 
une tige portant à son extrémité supérieure une barre horizontale 
qui est guidée par les branches du U. 
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L'examen de la photographie de l'instrument permettra facile­
ment de se rendre compte de son utilisation. Il permet de prendre 
toutes les mesures que nous avons indiquées précédemment. 
Cet appareil, dont le prototype a été fabriqué à notre demande 
par les Etablissements CHEVILLOT de Paris, a déjà été mis à l'épreuve 
et a donné toute satisfaction. Grâce à lui, on a commencé à recueil­
lir des chiffres intéressants, dont l'analyse ultérieure permettra, 
entre autre, de déterminer le� normes d'un trayon moyen. De telles 
mesures ont un intérêt qui déborde ce cadre et elles doivent servir 
aussi de base, avec d'autres caractères également importants, à la 
sélection des vaches laitières. 
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Discussion 
M. BASI LE. - Est-ce que), en dehors de la forme moyenne et des dimen­
sions du trayon, son aplomb, c'est-à-dire l'angle que forme son axe avec la 
verticale, n'est pas un point important à considérer pour la sélection ? 
J'imagine que le tube trayeur tend à entraîner le trayon dans une direction 
verticale et que, si le trayon a une implantation oblique, le canal galacto­
phore fera un coude ou une courbe lorsque le tube trayeur sera en place. 
M. THÉR E T . - Evidemment à côté du trayon il y a l'équilibre des quar­
tiers, il est certain que la position des trayons est largement conditionnée 
par l'équilibre même des quartiers. C'est un autre problème. Nous n'avons 
voulu retenir ici que la forme du trayon seulement. 
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